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Streszczenie: Polska, jak i inne kraje w Europie szybko dołączyła do światowych 
megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomu-
nikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne 
czynniki przez wiele lat cechował się niską penetracją rynku w porównaniu do innych 
krajów europejskich. Druga część artykułu o rynku telefonii komórkowej koncentruje 
się na scharakteryzowaniu subrynków będących częścią składową rynku telekomuni-
kacyjnego. 
 
Abstract: Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the world-
wide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish tele-
communication market is one of the largest in central Europe, however on account of 
different factors it has characterized low penetration rate for many years in compari-
son to other European countries. The second part of the article about the mobile te-
lephony market focuses on the description of submarkets being parts of the tele-
communication market as a whole.    
 
 
Wprowadzenie  
 
Firmy telefonii komórkowej w Polsce i w innych krajach europejskich, 
szczególnie w obecnych czasach bardzo dobrze radzą sobie z konkurencją 
na rynku telekomunikacyjnym. Rynek ten podzielony jest na trzy subrynki, 
które to zostaną omówione w niniejszym artykule. 
 
Aspekt konkurencji w sektorze 
 
Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest podzielony na trzy podstawo-
we subrynki: 
⇒ telefonię stacjonarną, 
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⇒ telefonię mobilną (komórkową), 
⇒ dostawców usług internetowych. 
 
Telefonia stacjonarna 
W ramach detalicznego rynku telefonii stacjonarnej przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjni zapewniają użytkownikom końcowym usługi dostępu do 
stacjonarnej sieci oraz usługi połączeń telefonicznych.1 
Wielkość rynku telefonii stacjonarnej, mierzona sumą przychodów  
z usług telefonii stacjonarnej generowanych przez przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych, wykazuje od kilku lat tendencję spadkową. Jest to spowo-
dowane rozwojem rynku telefonii ruchomej i znacznym upowszechnieniem 
się tych usług wśród społeczeństwa. W roku 2002 spadek ten był jeszcze 
niewielki, przychody były mniejsze o 0,67% w stosunku do roku 2001. W ro-
ku 2003 w stosunku do roku 2002 spadek przychodów był większy – wynosił 
już 7,72%. Rozwijająca się działalność przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 
(zwłaszcza tych, które posiadają własny numer dostępowy) spowodowała, 
że przychody z rynku telefonii stacjonarnej w roku 2004 były wyższe niż  
w roku 2003. Oferta cenowa operatorów alternatywnych okazała się konku-
rencyjna w stosunku do oferty operatora zasiedziałego. W roku 2004 przy-
chody z rynku wzrosły o 10,18% w stosunku do roku 2003. W roku 2005 
przychody z usług świadczonych w sieciach stacjonarnych spadły jednak 
ponownie o 11,72%. Wśród głównych przyczyn spadku należy wymienić 
wzrastającą popularność połączeń świadczonych w sieciach ruchomych 
oraz w technologii IP, w szczególności usług świadczonych bezpłatnie użyt-
kownikom dostępu do Internetu za pomocą tzw. komunikatorów głosowych. 
Poniżej przedstawione dane są oparte głównie na publikowanym Ra-
porcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, zwanego dalej „Ra-
portem”  i jest już trzecim takim raportem przygotowanym przez Regulatora.2 
W tej części pracy zostaną w skrócie scharakteryzowani przedsiębiorcy tele-
komunikacyjni posiadający ponad 1% udziałów pod względem przychodów 
ze swojej podstawowej działalności telekomunikacyjnej w danej grupie 
usług, funkcjonujący na rynku w 2006 roku. 
Do grupy firm telefonii stacjonarnej i oferującej połączenia międzyope-
ratorskie można zaliczyć: 
1. Telekomunikację Polską S.A. –  jest to spółka notowana na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (global-
                                                     
1 Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie informacji przesyłanych przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, niektóre dane przedstawione w niniejszym opracowaniu 
pochodzą z dokumentacji oficjalnie dostępnej (strony internetowej operatorów). 
2 Obowiązek jego corocznej publikacji nałożony został na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800  
z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą lub PT. W myśl tego przepisu jest on publikowany na stro-
nach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie UKE. Raport ten zgodnie z art. 192 ust. 3 
uwzględnia również działania na rzecz ochrony interesów użytkowników telekomunikacyjnych 
oraz przedstawia cele działalności regulacyjnej w danym roku. UKE dokłada wszelkich starań, 
aby coroczne raporty stanowiły - zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i dla 
użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych - rzetelne źródło wiedzy o stanie polskie-
go rynku telekomunikacyjnego. 
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nych kwitów depozytowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londy-
nie. Największym akcjonariuszem Telekomunikacji Polskiej S.A. jest France 
Telekom posiadający 47,50% akcji. Udział Skarbu Państwa wynosi 3,87%. 
Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York dysponują 9,98% 
akcji, a pozostali akcjonariusze 38,65%. Spółka prowadzi działalność na te-
renie całego kraju. Jest dostawcą, a jednocześnie świadczy usługi detaliczne 
w zakresie połączeń krajowych i międzynarodowych w sieci stacjonarnej. 
Jest również operatorem działającym na rynkach hurtowych telefonii stacjo-
narnej. Telekomunikacja Polska S.A. stoi na czele grupy kapitałowej, której 
podmioty prowadzą działalność także w zakresie: 
•   telefonii ruchomej (PTK Centertel Sp. z o.o.), 
•   usług związanych z dostępem do Internetu (TP Internet Sp. z o.o., 
Wirtualna Polska S.A.), 
•   radiokomunikacji (TP EmiTel Sp. z o.o.).3 
2. Netię S.A. – Netia S.A. jest spółką giełdową, która została założo-
na pod firmą R.P. Telekom Sp. z o.o. w 1990 roku przez polskich przedsię-
biorców przy udziale kilku inwestorów zagranicznych. Jej struktura akcyjna 
jest bardzo zróżnicowana, a żaden z akcjonariuszy nie posiada 50% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 Grupa Netia obejmuje grupę spółek zależnych od spółki Netia S.A. 
Jako grupa spółek, Netia jest niezależnym operatorem telefonii stacjonarnej 
w Polsce. Działa na bazie własnej, nowoczesnej światłowodowej sieci szkie-
letowej, obejmującej swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na 
bazie lokalnych sieci dostępowych. Netia świadczy szeroką gamę usług te-
lekomunikacyjnych, w tym telefoniczne usługi głosowe, usługi transmisji da-
nych oraz sieciowe usługi hurtowe. Swoje usługi oferuje przede wszystkim 
klientom biznesowym. Ponadto w skład Grupy Netia wchodzą następujące 
spółki prowadzące działalność telekomunikacyjną: 
•  Netia S.A. (100%), 
•  RST El-Net S.A. (100%), 
•  spółki z grupy Netia Świat S.A. (100%), 
•  Uni-Net Sp. z o.o. (58%).4 
3. Telefonię Dialog S.A. – firma powstała 12 sierpnia 1997 roku pod 
nazwą Telefonia Lokalna S.A. z siedzibą w Lubinie (obecnie siedziba spółki 
znajduje się we Wrocławiu). Po 50 procent udziałów w spółce posiadali: gru-
pa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (poprzez swoje spółki zależne Dol-
nośląska Spółka Inwestycyjna S.A. - 49,5 proc. udziałów i Cuprum 2000 sp.  
z o.o. - 0,5 proc. udziałów) oraz grupa kapitałowa Polskich Sieci Elektro-
energetycznych S.A. (wraz ze swoją spółką zależną Tel-Energo S.A. - od-
powiednio 30 i 20 proc. udziałów). 
W 2006 r. jedynym właścicielem Spółki jest KGHM Polska Miedź S.A. 
– druga spółka na świecie w zakresie produkcji srebra i siódma co do wiel-
kości produkująca miedź. Spółka prowadzi działalność w zakresie świadcze-
nia usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. Oprócz podsta-
                                                     
3 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2006, s. 7. 
4 Tamże, s. 9. 
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wowych łączy analogowych, oferuje usługi w oparciu o cyfrowe łącze ISDN, 
pocztę głosową oraz połączenia międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci 
komórkowych poprzez prefiks 1011. 
4. TELE2 Polska Sp. z o.o. – spółka działa w Polsce od 1999 roku, 
oferując usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, karty telefoniczne 
typu pre-paid umożliwiające wykonywanie tanich rozmów międzynarodo-
wych oraz usługi połączeń lokalnych, międzymiastowych, do sieci rucho-
mych i międzynarodowych - w ramach umowy o prefiks i preselekcję, wpro-
wadzoną na rynek w 2003 roku. Jedynym właścicielem polskiej spółki Tele2 
jest szwedzka spółka Tele2 AB notowana na giełdzie w Sztokholmie od 
1996 roku, a na nowojorskiej NASDAQ od 1997 roku. Tele2 jest europejskim 
alternatywnym wiodącym operatorem telekomunikacyjnym działającym w 24 
krajach, gdzie pozyskał do tej pory ponad 28 mln klientów. W ofercie Tele2 
znaleźć można produkty i usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i komórko-
wej, dostępu do Internetu, sieci transmisji danych, telewizji kablowej oraz 
oferowania treści. 
W Polsce oferta Tele2 Polska jest również szeroka oraz bardzo kon-
kurencyjna, a w związku z tym działalność tego operatora charakteryzuje 
wysoka dynamika pozyskiwania nowych klientów. 
5. Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. (NOM) – 
jest operatorem telefonii stacjonarnej świadczącym usługi poprzez prefiks 
1044 obecnym na polskim rynku od listopada 1999 roku. Obecnie NOM  
Sp. z o.o. oferuje następujące usługi: 
•  połączenia międzymiastowe; 
•  połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci 
zagranicznych; 
•  połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej; 
•  „wdzwaniany” dostęp do Internetu; 
•  połączenia lokalne (świadczone wyłącznie w wybranych Strefach 
Numeracyjnych z powodów technicznych, niezależnych od NOM). 
Z państwowego monopolisty, Telekomunikacja Polska przeobraziła 
się w nowoczesną firmę telekomunikacyjną XXI wieku. Od momentu rozpo-
częcia w 1998 roku procesu prywatyzacji, postępująca liberalizacja dopro-
wadziła do istotnych zmian w zakresie konkurencji na rynku telekomunika-
cyjnym i pojawienia się rosnącej liczby operatorów niszowych i regionalnych. 
Jednak mimo liberalizacji rynku i rosnącej konkurencji Grupa TP utrzymała 
znaczący udział we wszystkich kluczowych segmentach działalności. 
Sektor telefonii komórkowej był pierwszym, w jakim Grupie TP przy-
szło się zmierzyć z poważną konkurencją, kiedy w 2000 roku przyznano 
koncesje trzem operatorom komórkowym. W miarę rozwoju rynku, wchodzą-
cy w skład Grupy TP operator sieci komórkowej PTK Centertel notuje dyna-
miczny wzrost: na koniec pierwszej połowy 2006 roku jego udział w aktywa-
cjach netto wyniósł 34%.  
W segmencie telefonii komórkowej Grupa TP obecnie staje w obliczu 
innej konkurencji – ze strony operatorów wirtualnych. Do końca marca 2004 
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roku URTiP wydał 19 koncesji na świadczenie usług wirtualnej telefonii ko-
mórkowej. 
Tak jak można zauważyć, współczesny rynek telefonii komórkowej 
ulega transformacji. Telefonia stacjonarna musi walczyć nie tylko z operato-
rami mobilnymi, ale również wirtualnymi. Na rynku polskim występuje wiele 
czynników, które prowadzą do liberalizacji rynku, a głównie do stworzenia 
wysoko konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego.   
W latach 2005-2008 największe przychody z usług na rynku stacjo-
narnym osiągnęła Telekomunikacja Polska S.A., zwiększył się jednak, choć 
w niewielkim stopniu, udział w rynku tzw. operatorów alternatywnych. Udzia-
ły te pokazuje rysunek 1. 
 
 
 
Rys. 1. Udziały procentowe TP S.A. i operatorów alternatywnych na rynku telefonii stacjonarnej 
pod względem przychodów w latach 2005-2008 
Fig. 1. Percentage shares of TP S.A. and alternative operators on the stationary  
telephone market in terms of revenues in years 2005-2008 
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie formularzy informacyjnych  
(na podstawie danych uzyskanych do dnia 30 XII 2008 r.). 
Source: Drawing UKE up on the basis of information forms (on the basis of data  
get to day 30 XII 2008 r.). 
 
Pomimo liberalizacji rynku telekomunikacyjnego i pojawienia się kon-
kurencji, udziały Telekomunikacji Polskiej S.A. na polskim rynku telefonii 
stacjonarnej nadal utrzymują się na wysokim poziomie 84,98% pod wzglę-
dem przychodów. Wieloletnia działalność TP S.A., posiadana infrastruktura 
obejmująca obszar całego kraju oraz prowadzona przez TP S.A. polityka 
międzyoperatorska ugruntowała jej pozycję na rynku, stwarzając warunki do 
konstruowania ofert, które powstrzymują migrację użytkowników końcowych 
do innych dostawców usług.5 
                                                     
5 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, op. cit., s. 19-20. 
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Telefonia mobilna (komórkowa) 
Na rynku telefonii ruchomej w latach 2000-2006 r. działali trzej opera-
torzy, tj.: 
⇒ Polkomtel S.A. (PLUS GSM, Simplus, Sami Swoi). 
⇒ Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (Orange, Orange 
Go, PoP).6 
⇒ Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era, Era TAK TAK oraz Era 
BIZNES, Heyah). 
Do końca marca 2004 roku URTiP (Urząd Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty, który z dniem 14 stycznia 2006 r. został przekształcony w UKE - 
Urząd Komunikacji Elektronicznej) wydał 19 koncesji na świadczenie usług 
wirtualnej telefonii komórkowej (MVNO),7 jednakże do końca 2006 r. żaden  
z koncesjonariuszy nie rozpoczął działalności komercyjnej w szybkim tem-
pie. W 2006 roku działał jeden operator wirtualny tj. mBank mobile, jednakże 
jego niewielki udział w rynku nie jest bardzo znaczący przy określaniu udzia-
łów w rynku telefonii mobilnej w tym okresie.  
Natomiast według danych UKE z 31 grudnia 2008 roku na krajowym 
rynku telefonii ruchomej działalność prowadziło 15 przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych: 
• PTK Centertel sp. z o.o. (pod marką Orange); 
• Polkomtel S.A. (Plus, Simplus, Sami Swoi, 36,6); 
• PTC Sp. z o.o. (Era, Tak Tak, Heyah); 
• P4 Sp. z o.o. (Play) – MNO z wykorzystaniem roamingu krajowego 
sieci Polkomtel S.A.; 
• emFinanase Sp. z o.o. (mBank mobile) – MVNO w sieci Polkomtel 
S.A.; 
• Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON) – MVNO w sieci PTK Centertel 
Sp. z o.o.; 
• Wirtualna Polska S.A. (WPmobi) – MVNO w sieci PTK Centertel 
Sp. z o.o.; 
• MNI Telecom S.A. (Simfonia, Ezo) – MVNO/MVNE w sieci PTK 
Centertel Sp. z o.o.; 
 
 
 
 
 
 
                                                     
6 We wrześniu 2005 r. spółka zmieniła nazwę marki Idea na Orange. 
7 Na koniec 2006 r. na stronie UKE (www.uke.gov.pl) zarejestrowanych było 147 wszystkich 
firm MVNO (zgłoszonych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych). MVNO (Mobile Vir-
tual Network Operator) to: operator nie posiadający licencji na częstotliwość; podpisujący umo-
wę z właścicielem sieci i infrastruktury technicznej od MNO (Mobile Network Operator) na hur-
towy zakup usług; sprzedający usługi telekomunikacyjne, telefony, karty SIM, aktywacje dla 
abonentów (użytkowników końcowych). 
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Czynniki określające sytuację wewnątrz subrynku telefonii komórkowej 
na początku 2008 r. (uproszczony schemat mikrootoczenia) 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Uproszczony schemat mikrootoczenia telefonii komórkowej (I kwartał 2008 r.) 
Fig. 2. Simplified diagram of micro environment of mobile Communications  
(1st quarter 2008) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKE oraz informacji zawartych  
na stronach internetowych operatorów. 
Source: Own drawing up operators on the base given to UKE  
and the information concluded on websites. 
Objaśnienie: MNO* (nazwa angielska - Mobile Network Operator) - to operatorzy telefonii ko-
mórkowej, którzy nie posiadają własnej infrastruktury, korzystają z infrastruktury technicznej 
„starych” MNO, ale posiadają dostęp do częstotliwości GSM lub UMTS i mają licencję na wła-
sną sieć, np. Play czy CenterNet Mobile. W przyszłości operatorzy ci zamierzają zbudować wła-
sną infrastrukturę. MVNO (nazwa angielska - Mobile Virtual Network Operator) - to firma oferu-
jąca usługi telefoniczne pod własną marką, lecz nie posiadająca własnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Funkcjonuje ona w oparciu o umowę z „tradycyjnym operatorem”, na pod-
stawie której wykupuje po wynegocjowanej cenie hurtowej minuty abonamentowe dla swoich 
klientów. 
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Operatorzy debiutujący w 2008 roku to: 
• Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) – MVNO  
w sieci PTC Sp. z o.o.; 
• CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) – MVNO w sieci Polkom-
tel S.A.; 
• MediaTel S.A. (telepin mobi) – MVNO w sieci PTK Centertel Sp.  
z o.o.; 
• Cyfrowy Polsat S.A. – MVNO w sieci PTC Sp. z o.o.; 
• Aster Sp. z o.o. – MVNO w sieci PTK Centertel Sp. z o.o.; 
• Crowley Data Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) – MVNO 
w sieci PTK Centertel Sp. z o.o.; 
• Netia S.A. – MVNO w sieci P4 Sp. z o.o.8 
Najważniejszymi elementami, które decydują o coraz wyższej konku-
rencji na polskim rynku telefonii mobilnej, są następujące aspekty: 
• dynamiczny wzrost i rozwój rynku, cechą charakterystyczną rynku 
jest: wysoka elastyczność popytu na rynku detalicznym, wysoka 
dynamika wzrostu penetracji, wysoka innowacyjność rynku,  
• możliwość dokonania przez klientów wyboru spośród wielu ofert 
pochodzących od trzech dostawców, klienci mają do wyboru pięć 
marek tzw. prepaidowych,  opartych na wydzielonych zakresach 
numeracyjnych, co przekłada się na wysoki poziom konkurencji na 
rynku i umożliwia zakup optymalnej taryfy i usługi,  
• przenośność numerów (MNP) dostępna w ofertach post-paid i pre- 
-paid powoduje, iż nowi operatorzy mają ułatwioną sytuację w wej-
ściu na rynek.  
• kilkudziesięcioprocentowy spadek cen usług w sieciach komórko-
wych w Polsce (np. w sieci Orange w okresie 1 kwartał 2005 /  
1 kwartał 2006 spadek średniej ceny minuty wychodzącej z sieci 
wyniósł 41%, a SMS wychodzącego 40%),  
• porównywalne średnie ceny usług pre-paid do cen usług abona-
mentowych (post-paid), co praktycznie likwiduje bariery dostępu 
społeczeństwa do usług telefonii komórkowej,  
• znaczący wzrost ruchu i dynamiczny wzrost penetracji (po 1 kwar-
tale 2006 r. szacowana penetracja wyniosła 80,5 proc., a liczba 
klientów mobilnych w Polsce przekroczyła 30,7 mln), pomimo 
wciąż niekorzystnych warunków makroekonomicznych.  W czerw-
cu 2007 r. penetracja rynku telefonii mobilnej w Polsce przekroczy-
ła poziom 100 proc.  
• wysoki poziom inwestycji w innowacyjne technologie, takie jak 
EDGE,9 UMTS10 i WLAN11 (przy jednym z najniższych w krajach 
                                                     
8 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008  roku, UKE, Warszawa, kwiecień  2009,  
s. 48-49. 
9 EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) - to technologia używana  
w sieciach GSM do przesyłania danych. Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS (oprócz 
nazwy EDGE używa się też terminu EGPRS - Enhanced GPRS), poprawiony został w niej inter-
fejs radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne polepszenie przepływności (w większości 
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Unii Europejskiej wskaźniku ARPU12), który umożliwił dostęp do za-
awansowanych usług na znaczącej części terytorium Polski. Zasięg 
dostępu do sieci w technologii EDGE zalicza się do najszerszych  
w UE (np. od 2006 roku EDGE w Orange dostępny jest na ponad  
80 proc. terytorium Polski i dla ponad 90 proc. mieszkańców).  
• rosnąca liczba operatorów mobilnych w Polsce; Na rynku polskim 
pojawił się już, nowy, czwarty operator – spółka P4 oraz nadal nie-
rozdysponowane częstotliwości GSM 1800 umożliwią wprowadze-
nie piątego operatora mobilnego (MNO). Na rynku mają pojawić 
się też operatorzy wirtualni (MVNO).13 
W przypadku polskiego rynku telefonii komórkowej można zauważyć kilka 
znaczących barier wejścia do sektora. Do najważniejszych należy zaliczyć: 
1. Dominujący oligopol operatorów telefonii mobilnej, którzy podzielili 
rynek na prawie trzy równe części.  
2. Ograniczenie dostępu do infrastruktury radiotechnicznej przez mo-
nopolistę telefonii stacjonarnej TP. S.A., a co za tym idzie kolejne 
utrudnienie w nowe inwestycje poprzez wprowadzone w połowie 
2005 r. regulacje procesu inwestycyjnego w postaci dodatkowego 
postępowania administracyjnego o ustalenie uwarunkowań środo-
wiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, paraliżują inwe-
stycje w nowoczesne technologie komunikacji bezprzewodowej nie 
zwiększając poziomu ochrony ponad ten zapewniony przez obo-
wiązujące już od lat przepisy ochrony środowiska14. 
3. Nowe bariery administracyjne istotnie zahamowały tempo inwesty-
cji, co negatywnie przekłada się na zdolność Polski do realizacji 
strategii rozwojowych, w tym rozwoju regionalnego i telekomunika-
cyjnej, oraz wiele kluczowych dla gospodarki parametrów. Według 
szacunków ekonometrycznych usunięcie tych barier w procesie 
inwestycyjnym może oznaczać wzrost inwestycji nieomal o 10 mld 
PLN rocznie (ok. 0,83% PKB) - w krótkim okresie (do 3 lat) przeło-
żyć się to może na ok. 100 tysięcy nowych miejsc pracy oraz  
2,4 mld PLN dodatkowych wpływów budżetowych rocznie w przy-
padku powolnego wyjścia z kryzysu ekonomicznego. 
4. Bariery w procesie inwestycyjnym wpływają zasadniczo na zdol-
ność Urzędu Komunikacji Elektronicznej do realizacji celów okre-
                                                                                                                            
obecnych systemów teoretycznie do 236.8 kbit/s) oraz możliwość dynamicznej zmiany szybko-
ści nadawania pakietów w zależności od warunków transmisji. 
10 UMTS – jest to system komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, o globalnym zasięgu, który 
wykorzystuje zarówno elementy sieci naziemnej, jak i satelitarnej. Najważniejszą cechą tego 
systemu są usługi multimedialne.  
11 WLAN (ang. Wireless Local Area Network) jest to technologia pozwalająca budować bez-
przewodowe sieci danych niskim kosztem, o zadowalających parametrach i sporych zasięgach. 
Dodatkową zaletą tej technologii jest krótki czas potrzebny na zbudowanie sieci. 
12 ARPU – średni miesięczny przychód na klienta. 
13 www.orange.pl z dnia 31.05.2006. 
14 Raport Bariery dla rozwoju infrastruktury komunikacji bezprzewodowej, Zagrożenia dla go-
spodarki, rozwoju regionalnego oraz absorpcji środków UE, Warszawa, 28 listopada 2006 r., 
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, s. 2-6. 
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ślonych w „Strategii Regulacyjnej”. Zgodnie ze współczesnym unij-
nym podejściem do liberalizacji rynków, rozwój nowej infrastruktury 
konkurencyjnych graczy jest niezbędny do tworzenia faktycznej 
konkurencji na rynku usług. Pojawienie się nowych graczy tworzą-
cych infrastrukturę stymuluje również inwestycje u operatorów za-
siedziałych. Bariery administracyjne w procesie inwestycyjnym 
hamują jednak działania wszystkich graczy na rynku. 
Występuje wiele innych jeszcze mniejszych barier wejścia do sektora, 
jednakże przedmiotowy zakres pracy koncentruje się na innym zagadnieniu, 
dlatego te najważniejsze bariery dają wyraz podstawowym problemem 
wzrostu konkurencyjności telefonii komórkowej w Polsce. 
Od 1997 roku liczba użytkowników telefonii ruchomej w Polsce stop-
niowo zwiększa się. Tempo przyrostu w latach 2006/2005 wyniosło 25,6%  
i było nieznacznie mniejsze niż w latach 2005/2004, gdyż wynosiło 26,4%. 
Rysunek 3 przedstawia nominalną liczbę użytkowników (w mln) oraz nomi-
nalną stopę penetracji (w %) w latach 1997-2008.  
 
Rys. 3. Nominalna liczba użytkowników (w mln) oraz nominalna stopa penetracji  
(w %) w latach 1997-2008 
Fig. 3. Nominal number of users (in millions)and nominal penetration rate  
(in %) in years 1997-2008 
Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie danych operatorów; Raport o stanie rynku  
telekomunikacyjnego w 2008  roku, UKE, Warszawa, kwiecień  2009, s. 52. 
Source: Own UKE drawing up operators on the base given; Report on the state  
of the telecommunications market in 2008, UKE, Warsaw, April 2009, p. 52. 
  
Rysunek 4 przedstawia natomiast udział w rynku poszczególnych 
operatorów pod względem użytkowników w latach 2002-2008. Jak można 
zauważyć, najmniejszy udział w latach 2002-2005 miał PTK Centertel Sp.  
z o.o., jednakże w 2006 jego udział był na najwyższym poziomie (34,02%). 
W 2008 roku utrzymały się tendencje w zakresie rozkładu nowych klientów 
między sieci, tj. trzech głównych graczy rynku praktycznie podzieliło bazę 
nowych użytkowników między siebie. Z roku na rok coraz lepsze efekty  
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w pozyskiwaniu nowych klientów notuje P4 Sp. z o.o., zdecydowanie wy-
przedzając operatorów wirtualnych, którzy w 2008 roku uzyskali wynik  
ok. 2%. 
 
 
 
Rys. 4. Udziały w rynku pod względem użytkowników  
w latach 2002-2008 (w  %) 
Fig. 4. Shares in the market in the terms of users in years 2002-2008 (in %) 
Źródło: Tamże, s. 54. 
Source: There, p. 54. 
 
 Ogólne przychody polskiego rynku telefonii ruchomej trzech operato-
rów przedstawia rysunek 5. 
 
 
 
Rys. 5. Przychody polskiego rynku telefonii ruchomej w latach 2002-2006  
(w mln PLN) 
Fig. 5. Revenues of polish mobile communications market in years 2002-2006  
(in millions PLN) 
Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie danych operatorów; Raport o stanie rynku  
telekomunikacyjnego w  2006 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2007, s. 69. 
Source: Own UKE drawing up operators on the base given; Report on the state  
of the telecommunications market in 2006, UKE, Warsaw, April 2007, p. 69. 
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Rysunek 5 wskazuje prawidłowość wzrostu przychodów polskiego 
rynku średnio o około 10% rocznie. Związane jest to z nieosiągnięciem jesz-
cze przez rynek 100% penetracji telefonii komórkowej.  
Udziały operatorów w rynku pod względem przychodów są zmienne, jed-
nakże oscylują na podobnym poziomie, co przedstawia rysunek 6. 
 
 
 
Rys. 6. Udziały w rynku MNO w latach 2002-2006 – przychody (w %) 
Fig. 6. Shares in the market of MNO in years 2002-2006 – revenues (in %) 
Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie danych operatorów; Raport o stanie rynku  
telekomunikacyjnego w  2006 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2007, s. 70. 
Source: Own UKE drawing up operators on the base given; Report on the state  
of the telecommunications market in 2006, UKE, Warsaw, April 2007, p. 70. 
 
 W latach 2001-2006 zmniejszał się również wskaźnik ARPU (średni 
miesięczny dochód z abonenta). Na koniec pierwszej połowy 2006 roku wy-
nosił on średnio u wszystkich operatorów 54 zł i był niższy o 5 zł w stosunku 
do roku ubiegłego, a 16 zł niższy do roku 2004. Głównie było to spowodo-
wane dalszymi spadkami cen połączeń wobec rosnącej liczby użytkowników, 
szczególnie usług przedpłacowych (z ang. pre-paid), którzy generują niższe 
przychody dla operatorów. 
 
 
Rys. 7. Średnie zagregowane ARPU (w PLN) polskich operatorów telefonii ruchomej 
Fig. 7. Average aggregated ARPU (in PLN) of polish mobile operators 
Źródło: Tamże, s. 69. 
Source: There, p. 69. 
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Usługi internetowe 
 
  W przypadku usług internetowych na rynku telekomunikacyjnym mają 
one służyć jako narzędzie do komunikacji. W tym obszarze w latach 2000- 
-2006 były dostępne takie usługi, jak: 
1. Poczta elektroniczna, głównie w postaci e-maili, 
2.  Komunikatory tekstowe, na przykład Gadu-Gadu, Tlen czy Spik (głównie 
rozpoznawalnym komunikatorem głosowym, który zdobywał rynek, było 
Gadu-Gadu), 
3.  Komunikatory głosowe, takie jak Skype czy Tlenofon (w latach 2000- 
-2006 popularność tych komunikatorów była nieznaczna).  
 
Podsumowanie 
 
Z usług telefonii ruchomej w 2008 roku korzystało w Polsce ponad  
43 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 115,2%. W zakresie 
struktury rynku, 2008 rok nie przyniósł większych zmian w porównaniu z po-
przednimi latami, pomimo efektywnego wejścia P4 Sp. z o.o. w 2006 roku 
udział rynkowy tego operatora nie przekroczył 1%. Z powyższych danych 
można wywnioskować, iż rynek telekomunikacyjny, szczególnie telefonii ko-
mórkowej, jest rynkiem bardzo dynamicznym i rozwijającym się.  
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